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コミュニケーションはデザインしてならない
花村周寛
花村周寛｜Chikahiro Hanamura 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 特任助教
CSCD 特任助教。専門はランドスケ プーデザイン。建築や造園などの環境デザインをベースに
風景というテーマで、インスタレーションなどの美術作品やプロダクトの製作など領域横断的
な表現活動に取り組む。
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